




Particle Size Determination of Aer.osols by Chemical 
Spot Method (II) 
Dustlet Diameter of Ammonium Nitrate Smoke 
Isamu SANO， Hiroshi OHT A， and Aichi SANO 
Following closely the methodology described in a previous report on an experiment with 
ammonium nitrate solution mist， w巴havenow performed an experiment with ammonium nitrate 
smoke 
The smoke was generat巴dby heating ammonium nitrate powder in an electric fumac巴(180'C)
and was kept in a smoke chamber to be subjected to aging (1 and 20 min) under agitation by 
stirring (60 and 90 rpm) 
The findings are as follows (1) The diameters (y) of the spors impressed on the nitron-
containing gelatine-film are linearly correlat巴dby an equation， y = 5.80 x， with thos巴(x)of the 
dustlets of smok巴thatsettes to impr巴ssthe spots thereon， the siz巴rangeof smoke being 1.5 and 
greater Based on the relation thus found， itwas inferred that the shape of the spots be a shallow 
bowl. flat at the upper face and sphroidal at the lower one. (2) The mass concentration is found 
to be in the limits 0.2 and 0.4 mg/.e， it varying both with the rate of stirring and the period of 
aging， by estimating the dustlet diameter from data of the decrease in concentration during 

















粒度測定の原理. 硝酸アンモニウムの煙粒ー子をニト 硝酸アンモニウムの煙の調製 装置は図 1の如くで
ロン(1.4ー ジフェニノレエンドアニリノジヒドロトリアゾ あるO コンプレツサー(1)で圧縮，加圧した空気を圧力調
ーノレ)を含ませたゼラチンゲノレの膜面上に落下，補集す 整し ガラスウール管(3)およびソーダライム管(4)を通し
るとそこに N03-とニトロンとの反応(N03-+H+十C回 て空気中に含まれている塵挨や水分，さらにコンプレッ
H16H4) → C"H16NρHN03)によってニトロン硝酸塩の サーからの油ミス卜などを除き，これを電気炉(6)に送り
白色の沈股ができ，これが斑点として観察されるのでそ 込みながら流量5.e/分，炉の温度を 1800Cに調節するへ
の霞径を顕微鏡下に読取ればこれを検量線とくらべるこ 温度が 180'cで安定したとき空気流を系から外し，粉末
とによって煙粒子の直径を測定することができる。 状硝酸アンモニウム 6gを盛った磁製ボ 卜を手早く炉





































とができる (400~500 個〕。写真 1 および写真 2 はそれぞ
れ煙粒子および斑点の顕微鏡写真で，写真中のスケーノレ
最小田盛は5μ である。従って，この場合煙粒子および






(1) ゼラチン 0.4g+温水 50m!
(2) ニトロン 0.2g+蟻酸 1m! 


































































班点直径(μ) 煙粒子直径(μ) 拡大比 重量濃度(mg/.e)
10.50 1.80 5.8， 。.40
12.2， 2.30 5.3， 0.24 
13.00 1.8， 6.91 0.40 
11.00 1.9， 5.70 0.24 
11.50 1.6， 6.8， 0.38 
11.6， 1.9， 6.1， 0.33， 
愛野洋・佐田
老化時間20分
班点直径(μ) 煙粒子直径(μ) 拡大比 重量濃度(皿g/.e)
15.00 2.60 5.7， 0.30 
13.2， 2.60 5.10 0.30 
16.7， 2.4， 6目8， 0.30 
14.7， 2.4， 6.0， 0.44 
14.50 2，50 5.80 0.30 























































(グループ 1， 5組， グループ2， 5組; グループ
3， 3組; グループ 4， 3組)について最小自乗法
を適用すると y = 5.81，x。













g，水64g，グリセリン 5g，蟻酸1.2g (1 ml)中にニ
トロン 0.2gの組成をもつが，使用に先立ち，風乾されて
あるのでこの聞に水が殆ど全部蒸発したものとするとc=




r ¥M，P2C / 












(分) 30 60 90 
0.41 0.40 0.32 
0.37 0.24 0.32 




0.40 0.33 0.33 
0.37 0.30 。目33





。.36 0.33 0.33 
0.37 0.30 0.22 
0.37 0.30 0.30 
20 














































dc vdt 一一=一一 (3) C H 
C:老化時間における重量濃度


























































v 訂万五戸 (5) 
表5および， 6によると回転速度90rpm，老化時間 20分
の場合， Cヰ 0.25x 10-6g/ml， r弓1.3μ であるからこれを
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